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            2016年 6月 27日 第 147号 
 
平成 27年度（2015年度） 図書館年次報告 
              
 
Ⅰ 図書予算及び決算(資料費)(円) 
 文学部 歯学部 短大部 
 予算 決算 予算 決算 予算 決算 
図書 46,000,741 46,000,311 6,940,877 6,940,844 12,250,000 12,249,777 
ﾊﾞｯｸﾅﾝﾊﾞｰ 0 0 0 0 0 0 
編入図書 500,000 499,900 713,280 713,280 225,000 224,887 
学術雑誌 8,768,779 8,768,776 56,732,856 56,732,012 4,190,000 4,189,995 
その他 7,171,000 5,669,543 0 0 0 0 
計 62,440,52 60,938,530 64,387,013 64,386,136 16,665,000 16,664,659 
総資料費 予算(143,492,533)  決算(141,989,325) 
 
Ⅱ 資料 
１．受入冊数(冊)                         ２．蔵書冊数(冊) 
和 洋 合計 
9,747 2,655 12,402 
 
３．整理冊数(冊) 
 
 
 
 
 
 
 
 
蔵書冊数 826,078 
除籍冊数 3,033 
 和 洋 合計 
0：総記 665 1,466 2,131 
1：哲学・宗教 593 15 608 
2：歴史・地理 828 63 891 
3：社会科学 1,348 55 1,403 
4：自然科学 1,591 1,346 2,937 
5：工学・技術 252 6 288 
6：産業 99 23 122 
7：芸術 532 32 564 
8：語学 318 192 510 
9：文学 1,429 183 1,612 
J：絵本 1,464 1 1,465 
K：郷土資料 45 0 45 
計 9,194 3,382 12,576 
 
 
 
 
４．逐次刊行物継続受入タイトル数(点) 
 和文 欧文 合計 
購入 842 553 1,395 
寄贈 1,379 72 1,451 
合計 2,221 625 2,846 
 
 ５．電子ジャーナル点数(点) 
 和文 欧文 合計 
人文 3 570 573 
自然 1,170 1,835 3,005 
合計 1,173 2,405 3,578 
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Ⅲ 利用状況 
１．閲覧 
１）開館日数・入館者数(日) 
 
 
３）図書の貸出冊数（学生には院生を含む）(冊) 
 2015年度 2014年度 前年度比 
学生 31,689 29,277 108.2% 
教職員 8,377 8,345 100.4% 
講習生* 358 290 123.4% 
合計 40,424 37,912 106.6% 
*講習生･･･司書・司書補講習受講生 
４）複写枚数(枚) 
 2015年度 2014年度 前年度比 
学内校費 18,917 28,838 65.6% 
学内私費 28 0 -% 
学外私費 16,440 19,934 82.5% 
学生用 105,109 115,788 90.8% 
合計 140,494 162,558 86.4% 
 
６）学生の一般貸出：学科・学年別（冊）                  ７）学生一人当たり(冊) 
 2015年度 2014年度 前年度比  2015年度 2014年度 前年度比 
日本文学 1年 980 574 170.7%  7 5.0 140% 
2年 907 722 125.6%  10 6.0 166.7% 
3年 1,549 1,061 146.0%  15 10.5 142.9% 
4年 1,312 1,269 103.4%  13 10.2 127.5% 
日本文学計 4,748 3,626 130.9%  11 7.9 139.2% 
英語英米文学 1年 2,169 1,604 135.2%  20 17.1 117.0% 
2年 1,102 1,346 81.9%  13 15.1 86.1% 
3年 918 1,173 78.3%  12 11.8 101.7% 
4年 629 786 80.0%  6 8.1 98.8% 
英語英米文学計 4,818 4,909 98.1%  13 13.0 100% 
文化財 1年 1,338 894 149.7%  17 12.4 137.1% 
2年 540 599 90.2%  9 7.6 118.4% 
3年 1,577 1,610 98.0%  25 22.1 113.1% 
4年 1,243 876 141.9%  17 11.2 151.8% 
文化財計 4,698 3,979 118.1%  17 13.2 128.8% 
ﾄﾞｷｭﾒﾝﾃｰｼｮﾝ 1年 408 511 79.8%  6 7.6 78.9% 
2年 594 479 124.0%  9 6.1 147.5% 
3年 1,152 593 194.3%  15 8.1 185.2% 
4年 508 776 65.5%  8 9.1 87.9% 
ﾄﾞｷｭﾒﾝﾃｰｼｮﾝ計 2,662 2,359 112.8%  10 7.8 128.2% 
文学部計 16,926 14,873 113.8%  12 10.3 116.5% 
 2015年度 2014年度 前年度比 
開館日数 277 277 100.0% 
入館者数 263,510 259,560 101.5% 
 
 
２）雑誌の閲覧・貸出冊数(冊) 
 2015年度 2014年度 前年度比 
学生閲覧 922 791 116.6% 
教職員貸出 167 186 89.8% 
 
５）図書の分類別貸出冊数(学生と講習生*)（冊） 
 2015年度 2014年度 前年度比 
0：総記（K含） 4,269 3,662 116.6% 
1：哲学・宗教 940 812 115.8% 
2：歴史・地理 1,975 1,593 124.0% 
3：社会科学 3,365 3,685 91.3% 
4：自然科学 6,662 6,445 103.4% 
5～6：工学・産業 661 743 89.0% 
7：芸術 2,658 2,343 113.4% 
8：語学 1,036 905 114.5% 
9：文学 5,788 5,289 109.4% 
0～9計 27,354 25,477 107.4% 
その他（絵本含） 4,335 4,090 106.0% 
合計 31,689 29,587 107.1% 
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 2015年度 2014年度 前年度比  2015年度 2014年度 前年度比 
歯学部 1年 339 126 269.0%  3 1.2 250% 
2年 529 438 120.8%  4 3.5 114.3% 
3年 673 824 81.7%  5 6.5 76.9% 
4年 964 1,420 67.8%  8 10.5 76.2% 
5年 1,770 1,142 155.0%  18 9.7 185.6% 
6年 1,155 1,210 95.5%  7 9.1 76.9% 
歯学部計 5,430 5,160 105.2%  7 6.9 101.4% 
        
 2015年度 2014年度 前年度比  2015年度 2014年度 前年度比 
保育 1年 3,751 3,801 98.7%  17 17.1 99.4% 
2年 1,619 1,642 98.6%  7 7.5 93.3% 
保育 5,370 5,443 98.7%  12 12.3 97.6% 
歯科衛生 1年 115 48 239.6%  1 0.3 333.3% 
2年 41 165 24.8%  0 1.3 130% 
3年 370 364 101.6%  2 2.9 69.0% 
歯科衛生計 526 577 91.2%  1 1.4 71.4% 
短期大学部計 5,896 6,020 97.9%  6 7.0 85.7% 
合計 28,252 26,053 108.4%  9 8.5 105.9% 
 
８）相互協力(件)  ()括弧内：前年度件数  []括弧内：前年度比 
 複写 現物 閲覧 合計 
 申込 受付 申込 受付 申込 受付  
人文 94( 95)[65.1％] 357(  418)[85.3％] 15(13) 324(346) 10(7) 2,526(1,933) 3,326(2,812) 
自然 190(205)[95.3％] 3,431(4,293)[83.6％] 10( 3) 79( 70) 1(0) 10(   19) 3,721(4,590) 
合計 291(300)[83.1％] 3,788(4,711)[85.2％] 25(16) 403(416) 11(7) 2,536(1,952) 7,047(7,402) 
 
９）外部利用者の利用状況(貸出)  （）括弧内：前年度件数 
  ・卒業生   登録者数 80(90)人  貸出 785(746)冊 
  ・附属中学校・高等学校生徒   登録者数 109(83)人  貸出 56(54)冊 
  ・生涯学習セミナー受講生   登録者数 55(38)人  貸出 623(288)冊 
  ・神奈川県内大学図書館相互協力協議会 
     共通閲覧証発行枚数 3(3)枚   他館からの利用者 11(3)人 
  ・他の図書館・協会との相互利用 
     神奈川県立図書館    借受 0(2)冊  貸出 3(3)冊 
     佛教図書館協会東地区  借受 0(0)冊  貸出 0(0)冊 
  
２．参考業務(件)  ()括弧内：前年度件数  []括弧内：前年度比 
 学生 教員 職員 外部 計 合計 
 人文 自然 人文 自然 人文 自然 人文 自然 人文 自然  
利用指導 11 0 0 5 1 0 2 0 14 5 19(23)[82.6％] 
事項調査 11 0 0 2 0 0 3 4 14 6 20(37)[54.1％] 
所在調査 5 1 1 0 0 0 24 8 30 9 39(57)[68.4％] 
計 27 1 1 7 1 0 29 12 58 20 78(117)[66.7％] 
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３．データベース利用実績： 
 ログイン： JapanKnowledge 2,018件、  NICHIGAI/WEB 976件、 聞蔵Ⅱビジュアル 770件、  
医中誌 WEB 5,899件 
 ダウンロード： メディカルオンライン 5,976件、 Cochrane Library 547件 
 
４．利用者教育 
内容 参加人数 期間 回数 
オリエンテーション 3,413 2015年 3月 28日～2015年 4月 8日 21回 
利用ガイダンス 699 2015年 4月～2015年 6月 17回 
文献調査 412 2015年 4月～2016年 3月 11回 
 
５．学習アドバイザー 
 相談者数 実施回数 一回当り 
日本文学 14人 24回 0.6人/回 
英米文学 47人 33回 1.4人/回 
英文(Doc) 13人 28回 0.5人/回 
文化財学 7人 30回 0.2人/回 
歯学 44人 33回 0.1人/回 
合計 125人 148回 0.8人/回 
 
６．学修支援スペース利用者数 
 2015年度 2014年度 前年度比 
件数 66件 74件 89.2% 
人数 1,747人 2,059人 84.8% 
 
７．セミナー室利用者数 
 2015年度 2014年度 前年度比 
件数 673件 700件 96.1% 
人数 3,007人 3,059人 98.3% 
 
８．ノートパソコン貸出回数(件) 
 2015年度 2014年度 前年度比 
台数 359 376 95.5% 
 
９．視聴覚サービス利用者数(件) 
 2015年度 2014年度 前年度比 
開室日数 153日 154日 99.4% 
LD および DVD 5,558 5,792 96.0% 
CD 4 6 66.7% 
ビデオ VHS 5 4 125.0% 
その他 236 428 55.1% 
共同利用室 1,281 1,062 115.9% 
AV ホール 2,638 1,518 173.8% 
合計 9,722 8,857 109.8% 
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10．貴重書の利用(出納回数と出納点数、貴重書画像利用を含む) 
 2015年度 2014年度 前年度比 
区分 回数 点数 回数 点数 回数 点数 
教員 学内 111回 418 点 104回 662 点 107% 63% 
学外 8回 24 点 3回 7点 267% 343% 
小計 119回 442 点 107回 669 点 111% 66% 
学生・院生 学内 35回 ※1 1,256点 2回 2点 1750% 62800% 
学外 0回 0点 2回 8点 0% 0% 
小計 35回 1,256点 4回 10 点 875% 12560% 
授業 65回 1,479点 71回 1,445点 92% 102% 
メディア調査・貸出 2回 4点 2回 6点 100% 67% 
博物館/美術館等調査・貸出 6回 52 点 5回 38 点 120% 137% 
見学(OC・インターンシップ等) 20回 201 点 16回 141 点 125% 143% 
貴重書展 3回 45 点 3回 69 点 100% 65% 
貴重書ミニ展示 4回 15 点 11回 42 点 36% 36% 
その他 ※2 7回 55 点 32回 151 点 22% 36% 
合計 261回 3,549点 251回 2,571点 104% 138% 
  ※1は、修士論文のための調査(週 1回 3時間利用) 
  ※2のその他は、大学案内や広報及び政策提案の出張授業のための利用 
 
11．展示 
 回数 期間 テーマ 
貴重書展 
140 2015.6.25～7.15 草双紙の諸相－絵と文を読む江戸文芸－ 
141 2015.10.10～11.25 文化財学科の宝物（オタカラ）―新収集品を中心にして― 
142 2016.2.1～2.27 源氏物語 飲んだり食べたり 
企画展 
37 2015.5.26～6.23 
授業展示：ドキュメンテーション学科 
ドキュメント処理各論Ⅱ（角田先生） 
38 2015.7.18～9.30 
鶴見大学環境教育研究会(SEE)の活動紹介―鶴見ヶ丘の自
然と触れ合う取り組み― 
39 2015.11.20～2016.1.27 選書ツアー展示 
40 2016.3.19～5.18 図書館探検隊！ 
貴重書 
ミニ展示 
58 2015.5.11～5.24 『鹿島志』 
59 2015.6.8～6.22 ダーウィン 
60 2015.12.16～12.26 「古典籍を写す・模す」「古活字版『寛永行幸記』3 種」 
61 2016.1.21～1.27 パラテクストから見える西洋の世界:学生たちによる展示(7) 
62 2016.3.11～3.28 米庵先生 
ミニ企画展 
32 2015.4.1～4.30 未来は今：2015年 
33 2015.7.1～7.31 海の日 
34 2015.9.1～9.30 あかちゃんのえほん 
35 2015.10.1～10.31 「藤沢周平」おすすめ本 
36 2016.1.13～1.30 源氏物語の世界 
37 2016.3.11～3.28 米庵先生 
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Ⅳ 図書委員会 
１．開催日： 第 1回 2015 年  6月 25日(木) 
       第 2回 2015 年 11月 27日(金) 
２．委員：三宅知宏教授(日本文学科)、渡辺一美講師(英語英米文学科)、伊藤正義教授(文化財学科)、河西由美
子准教授(ドキュメンテーション学科)、里村一人教授(歯学部)、中村芳樹教授(歯学部)、木村利夫准
教授(歯学部)、山室吉孝教授(保育科)、小倉美恵子教授(歯科衛生科)、鈴木仁代文学部教学課長、會
田昭裕歯学部教学課長、佐藤詩穂短大部教学課長、二藤彰図書館長、長谷川豊祐学術情報事務長 
 
Ⅴ 業務報告 
１．閲覧関係 
１）学修支援スペース設備の追加 
 ２階学修支援スペース壁面に大型のホワイトボードを設置した。ホワイトボードマーカによる書き込みと同   
時にプロジェクタによる投影が可能になった。フロアには、小型の移動式ホワイトボードを４台、移動式パー 
ティション（掲示可能タイプ）を４台追加した。 
２）防犯カメラの設置 
  館内に３台の防犯カメラを設置した。 
３）入館ゲートの設置（運用開始は平成２８年度） 
 図書館サービスの拡充を目指し、入館者の利用動向を把握する目的で入館管理システムを導入した。利用証  
の情報を読み取り、入館権限を有する利用者についてのみゲートの開放を行いつつ入館者情報を記録する機能 
を有する。これにより、本学には無関係な来館者を制限し、利用者の安全快適な図書館利用を確保することが 
可能となる。 
４）歯みがき・虫歯関連絵本の移動 
  歯科の書架に配架されていた歯科関連の絵本を絵本コーナーに移動し、設置したブックトラック上にまとめ  
 て配架した。 
５）英語読本の移動 
  １階階段横の書架に配架されていた英語読本を、２階階段横に新たに設置した書架に移動し、２階学修支援 
 スペースでの授業時に利用し易くした。 
６）自然科学系参考図書コーナーの書架増設 
  ２階自然科学系参考図書コーナーに書架を増設した。 
 
２．貴重書関係 
１）貴重書展特別講演会の開催 
  以下の日程で、計３回の貴重書展に関連した講演会等を開催し、一般公開した。 
 
第１回 2015年７月 11日（土） 
 特別講演会『草双紙のさまざま－形態・内容の両面から』 
 （第 140回貴重書展『草双紙の諸相－絵と文を読む江戸文芸』 
 講演会講師：神林尚子文学部講師 
 
第２回 2015年 10月 31日（土） 
  講演会『文化財学科の宝物』 
 （第 141回貴重書展『文化財学科の宝物（オタカラ）－新収書品を中心にして』） 
  講演会講師：小池富雄文学部教授 
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第３回 2016年 2月 27日（土） 
  特別講演会『飲食小景－国文学者の拾った用例－』 
 （第 142回貴重書展『源氏物語 飲んだり食べたり』） 
  講演会講師：高田信敬文学部教授 
 
２）所蔵の貴重書、準貴重書についての貸出、掲載、放映 
 展覧会への貸出・掲載（1件）、出版物への掲載（10件）、テレビ番組での放映（1件）が行われた。 
３）貴重書の内覧会 
  6月 17日（水）、25日（木）の両日、学内関係者向けに、平成 26 年度購入の高額資料の内覧会を行った。 
 
３．地域連携関係 
１）インターンシップの受け入れ 
  国際インターンシップは、学術交流協定に基づいて来学した台湾の世新大学計 15名に対し、2015年 7月 6  
 日（月）の日程で行った。高校生のインターンシップは、鶴見大学附属高校計 1名に対し、2015年 7月 27日
（月）～7月 29日（水）の 3 日間の日程で、また、神奈川県立桜陽高校計 1 名に対し、2015 年 7月 27 日（月） 
 ～7月 31日（金）の 5日間の日程で行った。 
 
２）大学発・政策提案事業の実施 
  神奈川県「大学発・政策提案制度」(平成 25年度採択)による事業を、神奈川県立図書館との協同により、 
 以下の日程で、中川博夫文学部教授、伊倉史人教授、久保木秀夫准教授、本学の図書館職員 3名及び大学院生 
 6名が、日本や世界の古典籍類を小学生に体感させる出張授業等を合計 6回行った。 
 第 1回と第 5回については、実施先の各図書館近隣の小学生と保護者が参加した。 
 
第 1回 2015年 8月 21日（金）  
実施先：横浜市鶴見図書館 
 
  第 2回 2015年 10月 7日（水）  
実施先：横浜市立平戸小学校 
  
第 3回 2015年 11月 2日（月） 
実施先：横浜市立森の台小学校 
 
第 4回 2015年 11月 11日（水）  
実施先：横浜市立戸部小学校   
 
第 5回 2015年 12月 25日（金）  
実施先：神奈川県立図書館 
 
第 6回 2016年 2月 27日（土）  
実施先：横浜市一本松小学校 
 
４．その他 
１）学生選書ツアー 
  10 月 15 日(木)、学生選書ツアーを実施した。参加学生は計９名。なお、選書ツアーは、平成 20 年度から
継続して実施している。 
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２）貴重書庫燻蒸および地下２階のカビ再発防止処置と地下１階のサーキュレータ設置 
 3階の貴重書庫の燻蒸および地下 2階書庫のカビ再発防止のためのライセント施工を、2015年 8月 7日（金）   
～12 日（水）の 6 日間図書館全館立ち入り禁止として行った。また、地下 1 階書庫のカビ再発防止のための
サーキュレーター設置工事を、2016年 2月 15日（月）～2月 16日（火）の 2日間で行った。 
 
３）補助金関係 
  図書館に関する補助金としては、毎年申請している以下について、2015年度は補助金を獲得した。 
   横浜市；横浜市指定・登録文化財管理奨励金 
   対象：「和漢朗詠集」および「大般若波羅密多経」２点 
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